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In recent years, electric small payment instruments have become widespread. By conducting
sample surveys among the same consumers in 2009 and 2010, we show how much and in
which range a new small payment tool (electronic money) encroaches the territory of the
existing instruments like cash.
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は，Suica や PASMO に代表される交通系の電子マネー，および，大手小売業
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での Platform 競争モデルを用いることが一般的である（Shy and Tarkka (2002),















and Klee (2003), Borzekowski, Kiser and Ahmed (2008), Scholnick et al. (2008), Ching and








(1990) や伊藤・川本・谷口 (1999) によって提示された理論仮説から出発するこ
とが有益である。以下では，伊藤・川本・谷口 (1999) に立脚し，これに北村
(2005) が考慮した「決済の完了までに要する時間コスト」を加味するなどの修

















































































































































































































































































男性 ２４３ ２４３ ３６ ２ ３４ １４．０％
女性 ２２３ ２２３ ４７ ２ ４５ ２０．２％
２０～２９歳
男性 １，２２９ ６００ １５７ １２ １４５ ２４．２％
女性 ２，１６３ ６００ １６１ ５ １５６ ２６．０％
３０～３９歳
男性 １，７９８ ５００ １３０ １０ １２０ ２４．０％
女性 ３，０５８ ５００ １３０ ４ １２６ ２５．２％
４０～４９歳
男性 １，３３８ ５００ １３３ ４ １２９ ２５．８％
女性 １，４０４ ５００ １３４ ５ １２９ ２５．８％
５０歳以上
男性 １，０９８ ５００ １３６ ４ １３２ ２６．４％
女性 ５２７ ５００ １３２ ３ １２９ ２５．８％
性別合計
男性 ５，７０６ ２，３４３ ５９２ ３２ ５６０ ２３．９％
女性 ７，３７５ ２，３２３ ６０４ １９ ５８５ ２５．２％










男性 １８３ １８３ ３６ ４ ３２ １７．５％
女性 １６１ １６１ ４３ ４ ３９ ２４．２％
２０～２９歳
男性 １，１３９ ５１２ １２５ ８ １１７ ２２．９％
女性 ２，０８４ ５３４ １３５ ４ １３１ ２４．５％
３０～３９歳
男性 １，６８１ ３３６ １３３ ４ １２９ ３８．４％
女性 ３，１７３ ３６０ １３２ ０ １３２ ３６．７％
４０～４９歳
男性 １，３６９ ２２６ １３５ ０ １３５ ５９．７％
女性 １，６１１ ２３９ １３０ ３ １２７ ５３．１％
５０歳以上
男性 １，２７０ ２１８ １３６ ４ １３２ ６０．６％
女性 ６８４ ２２６ １３９ ２ １３７ ６０．６％
性別合計
男性 ５，６４２ １，４７５ ５６５ ２０ ５４５ ３６．９％
女性 ７，７１３ １，５２０ ５７９ １３ ５６６ ３７．２％



















２０歳未満 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０歳以上
合計 １，１４５ ６．９％ ２６．３％ ２１．５％ ２２．５％ ２２．８％
男 ５６０ ３．０％ １２．７％ １０．５％ １１．３％ １１．５％





２０歳未満 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０歳以上
合計 １，１１１ ５．７％ １９．３％ ２６．３％ ２３．５％ ２５．３％
男 ５４５ ２．４％ ９．０％ １３．１％ １２．２％ １２．２％





２０歳未満 ２０～２９歳 ３０～３９歳 ４０～４９歳 ５０歳以上
合計 ５０４ １８．７％ １１．８％ １４．３％ １２．３％ ４２．９％
男 ２３９ ９．６％ ５．８％ ７．１％ ６．０％ １９．０％





























２０歳以下 ７９ ２２．８％ ２４．１％ ５３．２％ ２０歳以下 ６３ ２２．２％ ３９．７％ ３８．１％
男 ３４ ３２．４％ ２３．５％ ４４．１％ 男 ２７ ３３．３％ ３３．３％ ３３．３％
女 ４５ １５．６％ ２４．４％ ６０．０％ 女 ３６ １３．９％ ４４．４％ ４１．７％
２０～２９歳 ３０１ １９．９％ ２７．６％ ５２．５％ ２０～２９歳 ２１４ ３４．６％ ３６．４％ ２９．０％
男 １４５ ２６．２％ ２４．８％ ４９．０％ 男 １００ ３８．０％ ３３．０％ ２９．０％
女 １５６ １４．１％ ３０．１％ ５５．８％ 女 １１４ ３１．６％ ３９．５％ ２８．９％
３０～３９歳 ２４６ ２５．２％ ２４．４％ ５０．４％ ３０～３９歳 ２９２ ３９．４％ ３４．９％ ２５．７％
男 １２０ ３２．５％ ２６．７％ ４０．８％ 男 １４６ ４７．３％ ３５．６％ １７．１％
女 １２６ １８．３％ ２２．２％ ５９．５％ 女 １４６ ３１．５％ ３４．２％ ３４．２％
４０～４９歳 ２５８ ２３．３％ ２４．０％ ５２．７％ ４０～４９歳 ２６１ ３２．６％ ３２．６％ ３４．９％
男 １２９ ２３．３％ ２１．７％ ５５．０％ 男 １３６ ２６．５％ ３３．８％ ３９．７％
女 １２９ ２３．３％ ２６．４％ ５０．４％ 女 １２５ ３９．２％ ３１．２％ ２９．６％
５０歳以上 ２６１ １１．１％ ２２．２％ ６６．７％ ５０歳以上 ２８１ ２１．７％ ３２．７％ ４５．６％
男 １３２ １０．６％ ２８．０％ ６１．４％ 男 １３６ ２２．８％ ３３．１％ ４４．１％
女 １２９ １１．６％ １６．３％ ７２．１％ 女 １４５ ２０．７％ ３２．４％ ４６．９％
合 計 １，１４５ ２０．０％ ２４．６％ ５５．４％ 合 計 １１１１ ３１．４％ ３４．４％ ３４．２％
男 ５６０ ２３．６％ ２５．２％ ５１．３％ 男 ５４５ ３３．６％ ３３．９％ ３２．５％


















２０１０年３月調査対象全体 １，１１１ １３．２％ １８．２％ ３４．４％ ３４．２％
うち ２００９年３月調査と両方に回答 ７６８ １２．２％ １７．６％ ３５．０％ ３５．２％
うち ２０１０年３月調査のみ回答 ３４３ １５．５％ １９．５％ ３２．９％ ３２．１％
［Ｂ］利用頻度を変化させた消費者の比率（横方向の合計が１００％）
０９年調査の回答 週５回以上 週２～３回 週１回 未利用
週５回以上 ３４ ６０．９％ ２５．０％ １２．５％ １．６％
週２～３回 ８８ １７．０％ ５１．１％ ２７．３％ ４．５％
週１回 １９１ ８．４％ ２６．２％ ５６．０％ ９．４％
未利用 ４９５ ５．６％ ５．６％ ３０．６％ ５８．１％
［Ｃ］２００９年度の回答者別のシェア（縦方向の合計が１００％）
０９年調査の回答 週５回以上 週２～３回 週１回 未利用
週５回以上 ３４ ４１．５％ １１．９％ ３．０％ ０．４％
週２～３回 ８８ １６．０％ ３３．３％ ８．９％ １．５％
週１回 １９１ １７．０％ ３７．０％ ３９．８％ ６．７％






１年前よりも増えた ６０．６％ ８５．０％ ７４．８％ ４３．７％
１年前と変わらない ３３．１％ １４．３％ ２４．３％ ４５．０％

















































１ Edy（ビットワレット） ２５２（４９．３％） １２５ １２７
２ WAON（イオン） １４９（２９．２％） ６３ ８６
３ Nanaco（セブン＆アイ・ホールディングス） １４２（２７．８％） ８６ ５６
４ Nimoca（西日本鉄道） ８７（１７．０％） ４２ ４５
５ iD (NTT DOCOMo) ５２（１０．２％） ３２ ２０
６ Suica（JR 東日本） ４３（８．４％） １７ ２６
７ QUICPay (JCB) ２９（５．７％） ２１ ８









１ Nimoca（西日本鉄道） ２７９（３８．２％） １５９ １２０
２ Edy（ビットワレット） ２７４（３７．５％） １５６ １１８
３ WAON（イオン） ２４５（３３．５％） １２７ １１８
４ Nanaco（セブン＆アイ・ホールディングス） １５２（２０．８％） ９０ ６２
５ SUGOCA（JR 九州） ８６（１１．８％） ４５ ４１
６ Suica（JR 東日本） ７２（９．８％） ４２ ３０
７ iD (NTT DOCOMo) ５３（７．３％） ４０ １３



































































































































































標本 平 均 標準偏差 最大値 最小値 中央値
デビットカード ２７ １４，６１１ １６，４９２ ５０，０００ ２００ ５，０００
クレジットカード ６７８ １１，３４６ １２，００４ ５５，０００ ５００ ５，０００
現金全般（紙幣・硬貨の併用） １，０２０ ４，６５３ ６，３６８ ３５，０００ ４０ ２，０００
電子マネー ７０６ １，３３５ ２，００９ １５，０００ １００ ５００




















現金の利用頻度は最近１年間で増えた。 ５０ １０．２％ ５．９％ ６．０％ ２．６％
現金の利用頻度は以前と変わらない。 ３３３ ２５．２％ ３２．２％ ６０．５％ ７９．２％





現金を使う回数は以前と変わらない ２３８ ２７．１％ ２７．８％ ６２．１％
現金を使う回数は以前より減ったが，
財布に入っている現金の額は変わらない
２１９ ５５．２％ ６０．２％ ３０．５％
現金を使う回数は以前より減り，
財布に入っている現金の額も減った
















１円硬貨 ３２．４％ ４０．８％ ５２．３％
５円硬貨 ８．６％ ４５．６％ ５４．９％
１０円硬貨 ３．１％ ８．４％ ３２．１％
５０円硬貨 ３．１％ ８．４％ ２３．０％
１００円硬貨 ５．３％ ９．６％ １３．２％
５００円硬貨 ３．１％ ７．９％ １６．５％
１，０００円紙幣 ６．０％ ７．０％ ２６．６％
５，０００円紙幣 ９．４％ ３７．６％ ４１．５％









１円硬貨 ２７．９％ ３６．０％ ４８．２％
５円硬貨 １０．２％ ４２．１％ ４９．２％
１０円硬貨 １．５％ ５．１％ ２６．９％
５０円硬貨 ２．５％ ９．６％ ２１．８％
１００円硬貨 ３．６％ ８．１％ １１．７％
５００円硬貨 ４．１％ ８．１％ １４．７％
１，０００円紙幣 ３．６％ ４．１％ ２９．４％
５，０００円紙幣 １２．２％ ４４．７％ ４９．２％









１円硬貨 ４５．３％ ５１．６％ ６７．４％
５円硬貨 ３．２％ ５４．７％ ６４．２％
１０円硬貨 ４．２％ １１．６％ ４０．０％
５０円硬貨 ２．１％ ４．２％ ２３．２％
１００円硬貨 ７．４％ ８．４％ １１．６％
５００円硬貨 １．１％ ５．３％ １３．７％
１，０００円紙幣 ９．５％ １１．６％ ２１．１％
５，０００円紙幣 ６．３％ ２６．３％ ２８．４％
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